







体 , 都在通过技术革新 、能源体系的转型以及基于市场的政策促进低碳发展 。作为世界上最大
的温室气体排放国 , 中国低碳经济的发展不但为自身可持续发展所必需 , 而且对全球减排 、遏
制世界气候变化和促进世界可持续发展有重要意义 。
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英国政府 年颁布的能源白皮书首次提出
了低碳经济 , 即以较低的自然资源消耗和低环境污
染 , 获得更高经济产出的经济模式。此后 , 低碳经
济的概念和模式被国际社会认可和采纳 。 年
世界环境 日以 “剔除碳的习俗 , 促进低碳经济的发
展 ”为主题 , 联合国秘书长潘基文发表声明指出 ,
向低碳经济转型 , 不仅让我们认识到过度依赖化石
燃料的危害 , 更重要的是指明了未来的发展方向。
年世界环境 日 , 国际社会又在 “你的星球需
要你 , 团结起来应对气候变化 ”的主题下 , 呼吁为
哥本哈根达成新的国际气候协议积极努力 , 共同行














受降低经济增长的事实 , 低碳战略的经济发展 目标
在国际社会是完全一致的。第二个 目标就是实质性
减排 , 即大幅降低温室气体 主要是 的排放
水准 , 以从根本上遏制气候变暖的恶性势头 。
《气候框架公约 》指出减缓气候变化的目标是
将大气中温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到





认为将气温升高控制在 ℃以内 前工业化水平 ,
是人类和地球系统能够避免气候变化的灾难性后果
的临界温度变化 , 相对应的大气中温室气体的浓度
需要稳定在 一 , 此稳定目标要求
年 的排放应该在 年的水平上至少降低
一 。







值 。人 类 活 动 排 放 的 边 界 阂 值 应 该 是
, 而 目前的 集中水平是 , 超过
了气候安全的界限 , 这一结果意味着气候变化的巨
大风险和灾难 。 因此 , 低碳发展战略正是为了扭
转这种危险局面 , 将 的排放控制在一个相当






代价 。选择严格的较低的稳定目标 , 例如
或是 一 , 意味着气候变化风险将
明显降低 , 但是需要付出较高的减排成本。政府间
气候变化专门委员会 估算 , 如果将温室
气体 的浓度控制在 科 一 一 , 中期
年 和长期 年 的减排成本将占全球
的 一 。如选择较高的温室气体控制 目
标 , 例如 一 一 , 每年的减排成本
将只占全球 的 , 但是面临气温可能升高
℃的风险 。 第二 , 时不我待 。国际社会呼吁应
该马上实施减排行动。如果现在不行动 , 可能连控
制 二 目标的减排机会都会失去 。」
二 低碳发展的策略
绿色增长加上碳捕捉和封存






年在 年的基础上减排 的目标 。采取
这一绿色模式需要付出的减排成本大概相当于牺牲
从 一 年间平均一年的 或是一年的全






的 “楔子 ”理论 , 在未来的
年内 , 人类是完全可以利用现有的技术 , 包括能效
和节能 、燃料转换 、碳捕捉和封存 、核能 、可再生
电力和燃料以及农业碳汇等达到减排温室气体目标
的。在列出的 巧项减排技术中 , 其中任何一种技
术的有效实施都可以在未来的 年实施减排
的温室气体 。如果将 技术应用在工业 、燃料
转换和电力生产上 , 年将在不同的减排情境
下贡献 一 的 减排 。
其次是效率 。低碳发展要基于一个创新的高效
率运转的经济体系 , 包括可持续的商业模式和集
聚的竞争 , 创新的市场和企业的低碳转型 , 节能





度增加 。将温度变化控制在工业化前 ℃以内 ,
年全球碳生产率应该从 目前的每排放 吨二
氧化碳产生 美元的产值增加到产生 , 美
元的产值 。实现 “碳革命 ”的成本估计 年
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达国家都积极参与 。然而 , 国际低碳发展在行动
方面 , 一些问题还有待深人解决。一是如果将气温
升高控制在 ℃以内 , 发达国家如何设置更为严格





减排目标 , 加大减排力度 。否则 , 低碳发展的减排
目标是无法实现的。现在不少发达国家连 《京都议
定书 》规定的减排目标都未达到 , 要它们设定和实
施更高的减排 目标难度更大 。 二是实施 即
一 的减排 目标 意味着 年全球应该 减
排 的温室气体 。即使是经合组织国家将排放
降低到零 , 如果没有非经合组织国家的参与 , 这个
目标也是不可能实现的 。也就是说发展中国家的
发展带来的温室气体排放会抵消掉所有的减排成
果 。退一步讲 , 即使是实施 一 的减
排目标 , 如果没有发展中国家的参与也是难以达到
的。理论上 , 发展中国家参与减排行动 , 对温室









兑现承诺 通过什么样的渠道和方式 , 如何具体
地操作实施技术转让和资金的支持也未落实 。这些
实质性的问题都没有解决 , 许多发展中国家没有




要 。因此 , 那些有条件的国家都在实施低碳战略 ,
那些没有条件或条件不够的国家也以低碳发展为目
标和方向 , 努力创造条件逐步朝着这一 目标前进 。
发达国家特别是主要发达经济体 , 尽管在减排问题
上同发展中国家存在严重分歧 , 有的还不愿意承担
应有的减排义务 , 但都基于自身现实和长远利益 ,
凭着雄厚的技术和经济条件 , 大力开发低碳资源和








计划 变化世界中的能源 》, 明确了 年低碳发
展的目标 在 年的基础上至少削减 的温
室气体排放 如果其他发达国家承诺减排 目标 ,可















欧盟的 《能源效率行动方案 》规定到 年
能耗降低 的目标措施 , 包括交通行业的节能 ,
对使用能源的家用设备设置能效标准 , 提高消费
者对于敏感的和经济的能源利用意识 , 提高产品 、
交通 、供暖以及电力的能效 , 积极开发能源技术 ,
提高建筑物的节能性能等。《欧盟的可再生能源发
展规划 》指出 , 可再生能源目标的实施要求
三个主要的利用可再生能源部门有显著的进展 增
加可再生能源的电力生产 , 允许通过碳捕捉技术




, , 这是 目前
世界上最重要的多国之间的温室气体限额交易体





利用的减排机制 。 第一阶段 一 年
主要集中在 的排放源 。占了欧盟 排放近
的上万个能源企业和工业部门参与这个体系 ,
配额的发放是完全免费的。第二阶段 一
年 , 将接纳 经核准的减排额度
和 的信用额度 , 计划 年将飞行部门的排放
也纳人交易体系 。 的第三个阶段即 年后 ,
计划将所有的温室气体和部门 , 包括飞行 、海洋运
输和林业都纳人 , 拍卖 的排放配额 。
年欧盟 继续在全球碳市场占主导地位 , 交易




设立排放限额 , 提供明确的激励机制 , 以最低的成
本投资能效和清洁能源技术 。 年英国启动了
世界上第一个国家范围的自愿性温室气体排放交易
体系 , 个公司加人其中。英国 在 年
底结束 , 从 年开始将电力 、石油冶炼企业和
其他工业部门并人欧盟 交易体系。
年英国政府颁布的能源白皮书 , 确立了
年将 排放减少 即 的低碳发
展战略。这一能源政策的宗旨是保持能源供给的可




巧一 , 减排任务指标是 家用能效的提高
一 , 工业 、商业和公共部门能效的提高
一 , 交通部门利用生物燃料和交通工具的





减少温室气体排放 , 确保能源安全供给 , 提供最大
的经济机会和保护最脆弱的群体。这项低碳转型计
划预计在 年的基础上增加 的减排量 , 主
要的步骤包括 所有的政府部门要有碳预算 ,
的能源来 自于低碳能源 其 中 来源于可再生
能源 , 资助四项 煤炭发电厂的示范项 目 , 建
造新的核电站 在居民住宅方面投资 亿英镑帮
助家庭提高能效 , 自 年对所有的家庭推广智
能仪表 建立清洁能源现金退还计划 在交通部
门 , 增加对电动小轿车的资助 , 严格新出厂汽车的




等部门的利用 , 和 巧 的能源来 自可再生能源的
计划 。
英国低碳发展战略的目的主要应对气候问题 ,
从现在到 年间 , 的排放减少 同
时也为了增强能源安全供给 , 计划到 年总体
减少近 的化石燃料的需求和 一 的天然气
进口。为此 , 政府决定从现在到 年 , 对可再
生电力和供热提供总计 亿英镑的财政支持 , 以
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年水平 , 年减少到 年的水平 , 并在
全国经济范围内通过限额一交易体系减少温室气体













施 , 帮助低收人的家庭等 。到 年配额拍卖的
比例将达到 , 以后每年增长 。每年有
的配额用来奖励建立 , 装备 设施每封存
吨 将 自动得到一个信用额度 。 年以内建
设或改装 的设施在其运行的第一个 年内 ,


















售者在 年通过效率提高实现 的节能 目
标 , 增加可再生电力的生产和消费 , 建立可再生电
力标准 , 到 年要求 的电力生产来自可再







实现这一 目标 , 中国宜尽快建立一个可持续的能源
体系以支持温室气体减排 有效地利用基于市场的
机制 , 建立规范的能源市场和减排交易市场 , 努力
以最低的成本实施低碳经济转型 以低碳能源和能
源技术为核心 , 促进可再生能源和核能的发展 , 鼓









上 , 到 年力争单位国内生产总值 排放显
著下降 , 非化石能源 占一次能源消费 比重达到
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本性改变 , 包括社会 、经济 、文化和价值观体系等
的变革 , 特别是全方位地推进发展模式 、技术革
新 、能源体系的转型以及制度的创新等 , 以最低
的成本实施温室气体减排 , 配合国际减缓气候变化
的行动 , 避免气候变化给人类发展带来灾难性的后









应该出现在 到 年间 , 然后开始递减 。事
实上 , 虽然不能明确排放限制目标 , 但是中国国内
应该有一套长期的针对解决碳问题的时间表和计
划 , 在政策上做好准备 , 应对国际上以气候问题为
由出现对中国经济不利的影响 例如美国对进口产






苏 , 但是中国经济发展在 年的前三个季度依










内将气温的上升控制在 ℃以内 , 全球 年需
要减排 的 , 年减排的幅度将会增加
到 。充分考虑可持续发展的权利 , 计算出中
国 年将分担世界 的减排份额 , 即减排量
为 。专家指出 ,〔‘〕从人均排放相等和
中国低碳经济的发展 , 首要的是改变落后的能
源体系 , 建立一个减排以至不排放温室气体 , 又有
力驱动经济增长的可持续能源体系。可持续能源体
系的基本框架为 清洁能源技术为主体 , 能源结构
多元化 , 特别是加大可再生能源和核能的比重 , 减
少能源的对外依赖和保障能源安全供给。根据国际
原子能机构 的预测 ,〔‘’ 年中国能源相
关 的 的排放量 的参考情景 为 , 而在
二 的稳定目标下为 。中国能源相
关的温室气体减排主要依靠终端能效和电厂、可再
生能源 、生物燃料 、核能和 等低碳技术 。相
对于参考情景 , 即 一 情景下中国增加的
低碳技术和能效投资额度将在 年 占 的
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外部需求的依赖 。拓展对新兴市场的出口 , 鼓励高
附加值产品出口 , 以缓解美欧外需萎缩的冲击。深
化国内收人分配 、社保 、医保及教育等改革 , 以推
动个人消费增长。其次 , 采取有效措施不断提高开
放型经济水平。加快形成双向开放格局 , 实施互利
共赢的开放战略 。针对不同国别 、地区 、领域 , 制
定综合性对外经贸战略 , 有效运用政治 、外交 、经
济 、市场及外援等手段 , 积极开展对外经济合作 ,
与世界各国共同创造更大的市场空间 , 构建安全高
效的开放型经济体系。 第三 , 推进更加开放的区
域经济一体化战略。危机后 , 各国将更加重视拓展
区域市场和区域 自由贸易安排 。中国应积极促进整
个东亚区域的自由贸易建设 , 在基础设施 、农业 、
资源开发 、人力资源 、技术合作 、贸易便利化等方
面 , 开展形式多样的区域和次区域的合作 。第四 ,
不断培育国际竞争新优势 。各国在新能源 、新材
料 、生物科技等领域已经展开了新一轮的竞争 , 在
这些方面 , 中国和世界主要国家仍存在着系统性差
距 。中国应抓住全球新一轮的产业结构调整的机
遇 , 加强自主创新 , 主动调整和提升产业结构 , 大
力发展新能源等产业和低碳经济 , 积极培育新的经
济增长点 , 夯实未来中国经济可持续发展的基础 。
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